




A Basic Study of Photochemical Smog 
一一一theChemical Reactivity of Nitrogen Oxides to Aqueous KI ( 2 ) 
Isamu SANO， Hiroshi OHTA， Jun'ichi UENO 
空気でうすめた二酸化窒素をヨウ化カリウム溶液と触れさせて反応状況を追跡し，次の結果を得た.






































































































p= 一一一一一一一一一 22.4 
Cx 500 X 10-3 
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光化学スモッグに関する基礎研究 ヨウ化カリウム水溶液と窒素酸化物の反応性 (2) 169 
(2) 反応時間・ 30分
反応温度 N02 I I2 I反応比
|山車噛"，，1時肯J曲申l反応量 l遊離量!
一Cc)均阿iZP則自Jr広jtq/p
18.5 13.4 I 7.4 I 4.18 I 1.61 I 0.386 
7.8 1 5.0 ! 1 .95 10.43 I 0.222 
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1.95 I 0.65 I 0.333 
17.01 I 5.69 1 0.334 
11.99 1 4.13 ! 0.345 
13.94 I 4.00 I 0.28マ


















































































































































































































































度 (C) と二酸化窒素ガスの濃度 (B)に比例するであ
ろうと考えるならば



















王o 1. A 
=:=-303 -=-t1og """B 
となるので，以下，主ーをkで表わすことにすると
2.303 




































反応温度 (OC) k (分-1)
18.5 1.33X10-2 










R:気体定数(1.98 cal;oK . mol) 
.dE :活性化エネルギー (cal/mol)
.dE 






















































表の如く， 遅くなる ζ とが知られている (C. N. 
Hinshelwood : Kinetics of Chem. Change， 




































30 0.195 0.173 
45 0.362 0.245 
60 0.322 0.252 
*ヨウイ七カリウム溶液に対する場合と同様にして測








CC) I ポ一丁白「切っ 457一面一
19.5ppmi 12.51 10.01 7.01 6.5 
20.0土 I_~_-- 1 ___I ___I ._ _I i:i- j23.0 26.01 25.01 11.0: 8園5
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